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A recompensa para uma coisa bem-feita é tê-la feito. 
Ralph Waldo Emerson (1803–1882). 
 
 
Em janeiro de 2001 houve uma mudança na dire-
ção deste periódico e me foi repassada a responsabili-
dade de ser a editora. Assumi este papel quando a 
revista, que havia iniciado sua publicação em 1997, 
estava com somente dois volumes publicados e era 
preciso publicar três volumes em um ano para que 
pudessem ser restabelecidas a regularidade e periodi-
cidade (a revista ainda era anual).  
Era uma grande tarefa, mas, como disse Einstein, 
“no meio de qualquer dificuldade encontra-se a opor-
tunidade”. Tive o apoio fundamental e inestimável de 
duas pessoas essenciais: Silvia Helena Koller, que 
com rara generosidade neste meio acadêmico, ensi-
nou-me o caminho das pedras, enfatizando que, às 
vezes, o editor precisava, literalmente, carregar as 
pedras. A segunda pessoa, que também ajudou a car-
regar as pedras, foi minha ex-bolsista de graduação, 
ex-orientanda de pós-graduação, Adriana Pellanda 
Gagno, que hoje está na Comissão Editorial da Intera-
ção em Psicologia. 
É oportuno ressaltar que todo o sistema de avalia-
ção Qualis foi fundamental para nortear a reestrutura-
ção da revista. Em 2001 foram publicados os três vo-
lumes faltantes e, em 2002, a revista passou a ser se-
mestral e com todas as novas reformulações, normali-
zação, capa, formato, periodicidade (passou a ser se-
mestral). Devo mostrar minha gratidão aos autores 
amigos, que confiaram no restabelecimento deste pe-
riódico, pois enviar artigos para uma revista que esta-
va com tanto atraso demanda uma enorme confiança, 
especialmente porque existe quase uma centena de 
periódicos em Psicologia no país. Agradeço imensa-
mente aos membros do Conselho Editorial e a cada 
um dos consultores ad hoc que trabalharam com afin-
co e assumiram seu papel de orientadores da comuni-
dade científica brasileira. 
Na verdade, este Editorial só pode ter um objetivo: 
contar que, em abril de 2004, a revista Interação em 
Psicologia recebeu a avaliação “Nacional A” pela 
Comissão Conjunta CAPES/ANPEPP de avaliação de 
periódicos da área de Psicologia. Ainda, no X Simpó-
sio da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-
Graduação em Psicologia, realizada em maio de 2004 
na Praia de Formosa (Aracruz – ES) foi apresentada 
uma tabela que mostrava a revista Interação em Psico-
logia estando em 7º lugar em relação ao número de 
docentes de pós-graduação como autores. Assim, sou 
grata também a todos os autores que submeteram seus 
textos e colaboraram com o sistema de peer review. O 
trabalho continua, vamos continuar a fazê-lo bem-
feito! 
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